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其主要参数：芯片大小为 75×30mm2，内有 3×8 椭圆阵列，行中心间距为 4mm，
列中心间距为 8mm，储液槽为 5×3mm2，深 2mm，微通道设计平均直径为 0.5mm，
长 1mm，亲水膜附着于微通道尾端中心，平均直径为 1.97mm。 
2. 参照现有点样仪主要参数，组装点样仪并进行改进，调试。点样仪每次
点样最多2×6 片，在点样针高为 5mm时，最高效率为 170 spots/s，最低效率为：
17 spots/s。分析了操作过程中各参数意义及其设定时应注意的事项。 
3. 使用自制点样头及点样仪点样。在不同的基底材料上，点样参数相同，
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